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群科目に関する 『学生による授業評憶』｣をÅ間 色環境学研究科 ｡全学共通教育実施委員会 8文系群会と
連携』若葉施しも軍記の報告書を作成しまLjたoこれらの調査は前記 『教養教育書こ関する太閤q環境学研




























平成巧5年度 ｢C群科目 (鍋国語科目)に関する学生授業アンケート｣ (l回生対象)を実施し､報告
書を作成しましたO鍋国語科目 (英語､ドイツ語､フランス語､中国語､ロシア語､イタリア語､スペ
イン語､朝鮮語､アラビア語)の各クラスにおける授業出席率､受講態度 ､ 授業の有益性､授業満足度､
授業鵜殿感想､餅国語教育制度全体等について､1回生延べ6,9箪5名 (回 答 率86.頂%)から有益な意
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本部門櫨も京都東学の基本理念星岩沿 慧経学問を発展する臨め蔓岩感要藍怒る情報顔デ尋常基盤曜清岡宅這関
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蓉支援する這藍を欝的藍転置設置審豹蓉』たO高等教育研究開発推進機横着這設富津塾飛雷

























組みが必要ぞあることは明確ぞす｡現行の講義 に お い首､3次元表














































































































『大学授業研究の構想 一遇まか ら未来〆㌔-』東信望 平成l考年
『大学教育学』培風館 平成 巧5年
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七 一∴ ニー どの成果 の公表を冒的とし首も随時公刊され貰いますO以下のように､平成18年












第1蔓弓 手デイベー卜形式による=学部FDシンポジウム-工業化学科 ･地球工学科 .物理工学科-｣平成13年
第13号 ｢平成13年度公開実験授業の記録｣平成†4年
第摘号 ｢大学授業の参加観察プロジェクト報告 くその2)-大学授業の参加観察からFDへ-｣平成14年





















































洋 子 (武 庫 川 女 子 大 学 文 学 部 教 授 )
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